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T H E  C O LLEG E OP PL GET SOUND, TACOMA, W ASHINGTON
F E B R U A R Y  XI, 1941
Lincoln’s Birthday Is Honored 
As World Fights lo r  Freedoms
"A n d  w hen  he fe ll In  w h ir lw in d , he w e n t down  
.J As w hen a  lo rd ly  oedar, green w ith  boughs,
v, Gqes dow n w ith  a  groat. shout upon th e  h ills ,
A nd  leaves a  lonesom e place against th e  sky .”
*' L in co ln , th e  M a n  o f th e  People.
W  E D W IN  M A R K H A M .
So w e ag a in  honor th e  m em ory o f the m an w ho was tru ly  "o f the  
people.” O ne o f th e  fe w  m en in  h is to ry  know n and honored th ro u g h o u t 
tho w orld . Yes, w hen  ho d ied  he no t on ly le ft  *'a  lonesom e place ag a in st 
the sky" o f A m e ric a ; h u t E n g la n d , F ra n c e , G erm an y  and m any others  
felt th e  shake o f th e  e a rth  as he fe ll.
W h a t a  sorrow  I t  w ou ld  be to  h im  to  see aga in  th e  s tru gg le  o f m an  
against m an . N o w  n a tio n  ag a in s t n a tio n , no t state ag a in s t s ta te  as he 
onee saw  it. T h e re  is a  com parison tho u gh ; fo r  today i t  is s till b ro th er 
Against b ro th er. Yes, w e o f A m erica , th e  so-called "m o ltin g  pot o f th e  
world,” a re  fig h tin g  people, people w ho are  fa th e rs , b ro thers and grand­
fathers o f U n ite d  S tates citizens.
Y e t th is  f ig h t is n o t to ta lly  d iffe re n t fro m  th e  one th a t L in co ln  saw  
rage th ro u g h  th e  fie ld s  and  hom es o f ou r ow n n atio n . T o d ay  w e s till 
fight fo r  a  freed o m  o f a ll peoples, J»ut now  i t  has spread th ro u g h o u t the  
world. W e  a re  fig h tin g  fo r  th e  rig h ts  o f a ll peoples, be th ey  w h ite , b lack, 
brown o r ye llo w . Yes, to d ay  w e fig h t th a t th e  n ex t g en eration  m ay have  
the rig h ts  o f th e  fo u r freedom s; freedom  of speech and re lig io n , freedom  
from  w a n t and  fe a r.
W e re  L in c o ln  here  tod ay  he w ould  s till hold his sam e view s. F o r it  
was he w ho believed “th a t  go vern m en t o f th e  people, by the people, fo r  
the people, shall no t perish fro m  th e  e a rth .”
CPS A lum nus  
Awarded D FC
A w a rd  o f  th e  d is t in g u is h e d  f ly in g  
cross has been m ade  to  F i r s t  L ie u ­
te n a n t R ic h a rd  L . L a P o re , a fo r ­
mer C P S  s tu d e n t. I n  a  le t te r  to  
his m o th e r , M rs . H . E . L a P o re . 
ass is tan t m a n a g e r o f  th e  C o llege
G rocery, 21st a n d  A ld e r , w h ic h  ad ­
vertises in  o u r  o w n  pape r, D ic k  
told o f  re c e iv in g  th e  h o n o r  on D e­
cem ber 9, 1943 ( th is  is  a  de layed  
c o m m u n ic a tio n  f r o m  th e  S ta d iu m  
W o rld , a nd  w as o n ly  fo u n d  a f te r  
our f i l in g  c le rk , M iss  M a rg a re t 
L in d e m a n  w a s  sw e e p in g  o u t h e r 
business o f f ic e ) .  D ic k  ha d  been 
aw arded  th e  a i r  m e d a l in  N o v e m ­
ber w i th  th re e  o a k  le a f c lu s te rs .
‘ B u t I  s t i l l  d o n ’t  fe e l a n y  d i f f e r ­
ent,”  he added  m o d e s tly .
S ince c o m p le t in g  h is  25th  m iss io n  
over E u ro p e  as p i lo t  o f  a F ly in g  
F o rtress , L t .  L a P o re  has been busy 
in E n g la n d  b u t  has se n t w o rd  th a t  
he w i l l  g e t leave  f o r  a  t r ip  to  th e  
U n ite d  S ta te s  th is  m o n th .
First S tudent 
Chapel Is L o u d ly  
Acclaim ed
O p e n in g  th is  y e a r ’s g ro u p  o f 
rio tous s tu d e n t chape ls  w as the  
one p u t on F r id a y  u n d e r the  spon ­
sorsh ip  o f  th e  A m a te u r  A c to rs . I t  
was g ive n  as an e xa m p le  o f  w h a t 
Is to  be expected  in  th e  o th e r  
chapels. F o o zy  V a u g h n  as m a s te r 
° f  ce rem on ies  in tro d u c e d  v a r io u s  
s tudent scenes th a t  w e n t on in  th e  
W a r C o o rd in a tio n  c o m m itte e  m e e t­
ings, in  th e  l ib r a r y  and  in  th e  S U B  
both b e fo re  and  a f te r  th e  so ld ie rs  
a rrived .
A f te r  th is  b r ie f  re v iv a l o f h is to ry  
he in tro d u c e d  Ja n e  S h a ffe r  as D r. 
Thom pson, w h o  in  tu rn  in tro d u c e d  
various m e m b e rs  o f  th e  fa c u lty  
who w e re  p o r tra y e d  by s tu d e n ts . 
Jane used m o s t o f  D r . T h o m p s o n ’s 
pet phrases, such  as "T h e  app lause  
o f the  s tu d e n t body . . .”  Those 
im ita t in g  o th e rs  o f the  fa c u lty  
were Sue H e n d r ic k s o n  as D r. 
S la te r, W ade  G a rla n d  as M r. F re d ­
e ricks , Jeanne  M c D o u g a ll as D r. 
Jaeger, M a rth a je a n  S a n d in  as D r. 
S cha fe r and  F r a n k  P r ic e  as Caj>- 
ta in  S m ith , w h o  w as a lso in c lu d e d . 
Jane S h a ffe r  and  H e le n  P a t Beem  
were c o -ch a irm e n  o f the  p e r fo rm ­
ance.
JiiL' Alctf, 
• • •
Shure’n 
It  ’tis 
That 
Time!
Be
My
Valentine!
Students, President 
Go to Willamette
L e a v in g  th is  noon  fo r  W illa m e tte  
u n iv e rs ity  oh  a  good w i l l  to u r  to  
e s ta b lis h  f r ie n d ly  re la t io n s  be tw een  
o u r  schoo l and  o u r  g re a te s t r iv a l,  
la c h e r  have  been o rg a n ize d  to  in ­
m e m b e rs  o f  th e  s tu d e n t body, D r . 
T h o m p so n , fo rm e r  v ic e  p re s id e n t o f 
W il la m e tte  u n iv e rs ity ,  an d  M iss  M. 
P. Jones, d ra m a tic s  in s tru c to r .
T h e y  w i l l  a r r iv e  on th e  W il la m ­
e tte  ca m p us  la te  F r id a y  a fte rn o o n  
a nd  w i l l  spend F r id a y  e v e n in g  v is ­
i t in g  th e  d if fe re n t  s o ro r ity  houses, 
a nd  w ith  fo rm e r  C P S s tu d e n ts  w h o  
a re  in  th e  V-12 p ro g ra m  th e re . S a t­
u rd a y  e ve n in g  th e y  w i l l  a tte n d  th e  
fa m o u s  "F re s h m a n  G lee”  w h ic h  Is 
a s o n g fe s t and  is k n o w n  th ro u g h o u t
th e  n o r th w e s t as one o f  W il la m ­
e tte 's  fa m o u s  tra d it io n s .  M a k in g  
th e  t r i p  a re  E rn ie  G oodner, H e le n  
P a t Beem , R u th  A n n  D o d s w o rth  
a n d  Jane  T h o m p so n . Jeanne  M c­
D o u g a ll, w h o  w i l l  bo sp e n d in g  the  
w eek end w ith  re la tiv e s  in  P o r t ­
la n d , w i l l  a lso  a tte n d  th e  in i t ia l  
p e rfo rm a n c e .
Tamanawas
D eadline
D O N 'T  F O R G E T  
F K H R U A R Y  16 —  D e a d lin e , fo r  
A n n u a l P ic tu re s .
P L A C E — K e n n e l-E U is  S tud io . 
P R IC E — 50c S o lic ito r .  $2 s tud io .
C liapel Box
M onday, F e b ru a ry  14 Jam es E l-  
lln g w o o d , e xe cu tive  se c re ta ry  
o f th e  N e w  Y o rk  Y . M. C. A.
W ednesday, F e b ru a ry  16 Spe­
c ia l chape l, D r . N e w to n  W . 
M oats , F i r s t  M e th o d is t ch u rch , 
S e a ttle , speake r. D r . T h o m p ­
son w i l l  p res ide .
F rid a y , F e b ru a ry  18— M r. E r ic  
K o k e r  and  th e  m u s ic  d e p a rt­
m e n t. W ade  G a rla n d  in  charge .
Students to 
P artic ipate  in  
L ittle  Theater
In  th e  fo r th c o m in g  L i t t le  T h e a te r  
p la y , " A  M u rd e r  H a s  Been A r ­
ra n g e d ,”  V ir g in ia  B e a tty  p la ys  a 
h ig h ly  d ra m a t ic  ro le , th a t  o f  a m u te  
m y s tic . V irg in ia ,  a sophom ore  a t 
CPS, is  m a jo r in g  in  speech and  
d ra m a tic s . She is  a c t iv e  in  th e  
C am pus P la y c ra fte rs ,  b e in g  a m e m ­
b e r o f th e  c h o ra l re a d in g  g ro u p , in  
w h ic h  she is a s s is ta n t leade r, and  
h a v in g  ta k e n  a le a d in g  p a r t  in  the  
H o m e c o m in g  p la y , "S y m p h o n y  in  
I l lu s io n . ”  .
“ A  m u rd e r  H a s  B een A r ra n g e d ”  
is a g r ip p in g , g h o s t s to ry  w h ic h  
ta k e s  p lace  in  an  o ld  h a u n te d  th e ­
a te r. T h e  th e a te r  is  occup ied  b y  a 
w a n d e r in g  g h o s t w ho , w h e n  a  m u r ­
d e r has been c o m m itte d , w i l l  w a lk  
a n d  in  so d o in g  w i l l  nam e the  m u r ­
d e re r. B e fo re  he appea rs  h o w e ve r 
a m u te  pe rson  w i l l  com e on the  
scene as a fo re w a rn in g . V ir g in ia  
p la ys  th e  p a r t  o f  a m u te  w o m a n  
w h o  com es to  th e  th e a te r  to  w a rn  
th e  o ccu p a n ts  o f th e  c o m in g  m u r ­
der.
T h e  c u r re n t  L i t t le  T h e a te r  p la y , 
“ T h e  H e a r t  o f  a C ity '”  w i l l  open 
n e x t W ednesday, F e b ru a ry  16, and 
w i l l  ru n  fo r  th re e  w eeks W ednesday 
th ro u g h  S a tu rd a y  n ig h t.  A l l  seats 
a re  rese rved  a n d  can  be o b ta in e d  
b y  c a ll in g  B R . 2481.
H e re  we go a g a in ! B u t chapels 
a re n ’t  in te re s t in g  un less th e y  can 
be h e a rd . A n d  w ith  y e ll in g  and 
lo u d  ta lk in g  g o in g  on  in  the  h a lls  
th is  la s t is a lm o s t im poss ib le . I f  
you  a re n ’t  in te re s te d  in  a tte n d in g  
ch a p e ls ; th e n  P L E A S E  be co n s id e i- 
a te  enough  to  s ta y  in  the  L O W E R  
h a lls  o r  o u ts id e !
L a te s t re p o rts  a re  t,hat the  Sum ­
m e r Schoo l B u lle t in  w i l l  be ou t 
d u r in g  th e  m o n th  o f M a rch . The 
d e f in ite  da te  w i l l  be announced 
la te r  so th a t s tu d e n ts  w is h in g  to 
e n ro ll fo r  the  su m m e r m ay p lan 
th e ir  courses.
T h e re  has been some in q u iry  
a b o u t th e  B ond  Queen cam pa ign . 
H e re ’s the  dope . . . E n e rg ie s  are 
b e in g  saved fo r  the  d r iv e  la te r  th is  
s p r in g  a t w h ic h  tim e  a Bond 
Queen w il l  be chosen. H ow eve r, 
d o n ’t  le t th is  s top  you  fro m  b u y in g  
those s tam ps N O W  d u r in g  the 
F o u r th  W a r  L o a n  D riv e .
— o—
W il l  the  s tu d e n ts  w h o  are  con­
t in u a lly  ra c k in g  the  T ra i l  o ff ic e  
o ve r the  coals, please re fra in  fro m  
c u t t in g  up head line  schedules, te a r­
in g  up  o ld  copies o f  T r a i l  and 
s c a tte r in g  pape r a ro u n d  the  room . 
T he  T r a i l  o ff ic e  and fa c il it ie s  are 
fo r  use o f the  s ta f f  on ly , and i t  
w o u ld  be a p p re c ia te d  i f  th e y  w ere 
tre a te d  as such.
Scrap Sorting Set For Sunday 
Contest Between CPS and PLC
This Sunday m orning a t 10 o’clock is the date set fo r the 
big scrap-sorting contest between CPS and PLC at “ Scrap
behind the match factory in South Tacoma. I t  is 
s aim to load two cars o f scrap by 3 o’clock.
Ja ck  G a llache r, ch a irm a n , a n -  ____ _____________ ____________
nounces th a t those w ho can shou ld
go by bus, b u t i f  anyone canno t,
he m a y  s ign  up  to  r ide  one o f the
tru c k s  fro m  th e  college, w h ic h  w i l l  
leave a t 9:30 a. m.
L u n ch , p lanned  by V i r g i n i a  
M ekkes  as head, w i l l  be served on 
the  f ie ld  by the  Spurs and S tirru p s , 
w ith  assistance fro m  the  o th e r co­
eds. A  p ro g ra m  w il l  a lso be g iven 
w ith  J. C. H a ley , s ta te  ch a irm a n  o f
sc ra p  s o rtin g , as the  m a in  speaker.
A c c o rd in g  to  a re p o r t issued by 
M a j. Gen. D a v id  M cCoach o f the 
N in th  S erv ice  C om m and, the  sale 
o f sc rap  o f a ll k in d s ; th a t  is, waste 
m a t e r i a l  o f no fu r th e r  use, 
a m o u n te d  to  $1,553,925.94 in  the 
N in th  Service a rea  fo r  the  s ix- 
m o n th  pe riod  e nd ing  Dec. 31st. The
Each Thursday  
W ill Feature  
Student Chapel
P la ns  fo r  s tu d e n t chapels under 
th e  g e n e ra l leade rsh ip  o f J a c k  G al­
la c h e r have been o rgan ized  to  in ­
c lude  e ve ry  T h u rs d a y  chape l period  
o f th is  sem ester.
T h e  ru le s  set b y  th e  com m itte e  
fo r  the  p re se n ta tio n  o f the  p ro ­
g ra m s  in c lu d e :
(1) The  fin a l s c r ip t m u s t be g iv ­
en to  J a c k  G a lla ch e r a w eek be­
fo re  the  date set;
(2) The o rg a n iz a tio n  m u s t g ive  a 
sneak p re v ie w , p re fe ra b ly  d u r in g  
th e  noon h o u r a t least by W ednes­
day  fo r  the  class counsel w ith  a 
des igna ted  re p re se n ta tive  f r o m  
each class.
The prizes fo r  the  best p e r fo rm ­
ance a re  undecided as y e t; how ever 
the  chape l cup  fo r  the  s o ro r ity  w in ­
ne r w i l l  be v ied  fo r  d u r in g  the 
co m in g  weeks.
The  dates fo r  chapel p rog ram s 
a re :
C om pany B  .................... F e b ru a ry  17
T h e ta   .......... — ......—  F e b ru a ry  24
S en io r ---------     M a rch  2
Sophom ore - ...........  M a rch  16
F reshm en  .......................—  M a rch  23
J u n io r  ...............- .......... - ......  M a rch  30
Betas .....    A p r i l  6
G am m as ----------------------------  A p r i l  13
C om pany A  .........    A p r i l  20
Lam bdas ...... — ......... - .........  A p r i l  27
A lp h a  C h i ..... v.._..........  M ay 4
L IS T E N IN G
PO ST
D e a r E d ito r :
In  the days o f yore , o u r cam pus 
was nea t and clean. B u t now , 
e ve ryw h e re  one looks one sees o n ly  
c ig a re tte  bu tts . I  th o u g h t th a t th e  
so ld ie rs  w ere ta u g h t to  de s tro y  
such nu isances in  a w ay th a t  they  
can n o t be seen. W h a t has hap ­
pened to  th e ir  te ch n iq u e  since th e y  
en te red  co llege?
W e a re  g lad  to  have the  a rm y  
on o u r  cam pus, in  seve ra l ways, 
b u t we also w o u ld  lik e  to  keep 
o u r greens lo o k in g  neat and clean. 
L e t ’s ju s t  p re te n d  we a re  in  an 
a rm y  cam p w hen  we f l ip  aw ay 
th a t c ig a re tte , and on second 
th o u g h t de s tro y  i t  p ro p e rly .
J U S T  A  S T U D E N T .
a rm y  cash re tu rn  fro m  Decem ber 
sales alone to ta le d  $283,639.47.
B y  fa r  the la rg e s t re tu rn  d u r in g  
th a t m o n th  was received fro m  fe r ­
rous m eta ls, such as CPSn’s w i l l  be 
s o rtin g  Sunday, w h ich  added up to  
$37,946.26; fo llow ed  by k itch e n  
wastes, $29,059.81, and wool tex tiles , 
$21,231.66.
Army^ V-12 
Test March 15
The th ird  A rm y -N a v y  q u a lify in g  
tes t fo r  p a r tic ip a tio n  in  the A rm y  
Specialized T ra in in g  o r the  N a vy  
V-12 p rogram s w il l  be ^ iv e n  M arch  
15, 1944, a t 9 a. m.
H ig h  school g radua tes o r those 
co m p le tin g  th e ir  h ig h  school ca reer 
by J u ly  1, 1944. are e lig ib le . Those 
w is h in g  to  take  advantage o f 
e ith e r  the  V-12 p ro g ra m  o r the  
A S T P  m u s t be a t least 17 years o f 
age b u t no t ye t 20. Those w ho are 
a lre a d y  20 b u t no t y e t 22 m ay 
q u a lify  fo r  the  a rm y  p ro g ra m  only.
P re v io u s ly  tested s tudents who 
have a lready  ta k e n  the  tes t b u t 
d id  no t ta ke  advan tage  o f e ith e r 
o f the p rogram s, and w ho  are s t i l l  
e lig ib le  a cco rd in g  to  the a fo re ­
m en tioned  q u a lif ic a tio n s  m ust take  
the M a rch  15th te s t i f  they w ish  
to  be aga in  considered.
T a k in g  the  test does not cons ti­
tu te  .e n lis tm e n t, n o r does i t  p u t 
those tested unde r any  o b lig a tio n . 
W h e n  ta k in g  the test the  s tuden t 
m a y  sp e c ify  the p ro g ra m  in  w h ich  
he is in te rested .
Petitions Are Due 
By M arch 13
P e tit io n s  fo r  fo r th c o m in g  elec­
tio n s  fo r  S tuden t B o d y  o ff ic e rs  
should  be tu rn e d  in  to  H e le n  P a t r i­
c ia  Beem, se c re ta ry  o f the  ASCPS. 
by 4 o ’c lo ck  M a rc h  13, i t  w as an­
nounced to d a y  by  Jane Thom pson , 
p res iden t., P e tit io n s  m u s t bear the  
s ig n a tu re s  o f 10 S tu d e n t B o d y  m em ­
bers, and each cand ida te  m u s t be 
a f u l l  t im e  s tu d e n t o f  the  college.
C hape l t im e  M a rch  20 is th e  da te  
set fo r  th e  ca m p a ig n  speeches o f 
p re s id e n tia l cand ida tes , and  the  in ­
tro d u c t io n  o f a ll cand ida tes  fo r  
o th e r  o ffice s . The  p r im a r ie s  w i l l  
ta ke  p lace M a rc h  21-22, w h ile  th e  
f in a l e le c tio n  dates a re  the  23-24.
As usual, the  S purs and S tir ru p s  
w i l l  be in  cha rge  o f th e  e le c tio n  
boo th  a lo n g  w ith  the  e le c tio n  board  
w h ic h  has n o t as y e t been a p ­
po in ted .
Step U p B oys!
Sold ie rs , w’e need y o u r ta le n t! 
Can yo u  s in g ?  Can you  p la y  a 
m u s ica l in s tru m e n t?  W e w a n t 
to  hea r you  and so do the  s tu ­
dents. C om pany A  a u d it io n  1700 
in  the  a u d ito r iu m , Tuesday, Feb­
ru a ry  15. C om pany B  a u d it io n  
1700 in  the  a u d ito r iu m , F r id a y , 
F e b ru a ry  18. F o r  fu r th e r  in ­
fo rm a tio n  see D ic k  M a th ias , 
F ra n k  S tou t, o r M a rv in  K ru m -  
holz. W a tc h  y o u r  b u lle t in  board.
C H A P E L  C O M M IT T E E .
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Special Instructions Given 
For Valentine Male Now
This year w ith the overloading o f the males, due, no doubt 
to the army, navy and various branches therefrom, there are 
some new rules and regulations governing all things concern­
ing the post office. Due to  the nearness o f St. Valentine’s 
Day, many prized and precious things are being maled. Take 
a heart, fo r instance; th is object is certainly valuable, to say 
the least. Yet many people forget to say “ Fragile, handle 
w ith care,”  before i t  is m a le d .-------------------------------------------
M ale w il l  reach its  des tina tion , and 
ye t o u r h e a rt m ig h t re tu rn  m arked  
“ Addressee m oved." S t il l worse is 
the  case o f the  A ir  Male, w h ich , 
in  sp its  o f its  w ings, som etim es 
never de live rs  o u r hea rt a t a ll.
So now  we hope you understand  
w h y  the  males are so s low  la te ly . 
I t  is no t o n ly  the ove rload ing  they 
m ust bear because o f the arm ed 
forces, bu t also the s tu p id ity  o f  the  
post o ffice  a u th o ritie s , w ho  have 
charge o f the male d is tr ib u tio n . 
There fo re , when yo u r h e a rt comes 
back to  you, b roken and uncla im ed, 
you should rem em ber to  take  th is  
b it o f advice: Send i t  "Specia l De­
liv e ry ,”  and “ R eg is te red " in  the 
m a in  post o ffice . Then  you kn o w  
the male w il l come th ro u g h —post 
haste.
Home States Get 
Big Class Boost
A ll r ig h t !  The geography class 
w il l now  convene.
A  new type o f geograph ica l s tudy 
has entered in to  the CPS c u rr ic u ­
lum  w ith  the  a r r iv a l o f the A S TP  
u n it on its  campus. The g lo ries  o f 
W ash ing ton  state are fo re ve r be­
ing  pushed in to  the background  by 
the energetic k h a k i agents o f m any 
d iffe re n t Cham bers o f Com merce 
th ro u g h o u t the coun try .
C om ing in to  con tact w ith  these 
G I 10% agents, the students are be- 
seiged w ith  each home tow n  scenic 
advantages u n t il i t ’s a toss-up be­
tween Tacom a and t h e  re B t  o f the 
USA.
N ow  the h ig h lig h ts  o f conversa­
tion  are the wonders o f New Je r­
sey suburbs, one o f w h ich  seems 
to be New Y o rk , the beauties o f 
the Old South in  M iss iss ipp i, the 
th r i l l  o f M ich igan  w in te rs , the 
s ta te ly  m em ories o f M ary land , and 
the com plexities o f life  in  B ro o k lyn  
'th e  49th state o f the U n io n ).
W ha t chance has a b it o f ra in  
and fog o f Tacom a got aga inst 
such geograph ica l advantages? F o r 
the answ er to  th is  rh e to r ica l ques­
tion  a ra in-soaked, fog-m inded Ta- 
coman w ill answ er in  a rgum ents 
fas t and fu rio u s  fo r  he too has an
organized C ham ber o f Commerce.
The contestants rem ove th e ir  m itts
and the geography class in d is ­
missed.
B u t th is, is o n ly  one o f the m in o r 
post o ffice  slips made. Suppose we 
send o u r hea rt “C o llect on D e liv ­
e ry ." L ike  as no t the postm an w il l  
fo rg e t th a t he is to  receive some­
th in g  in  re tu rn , and go b lith e ly  
a long on his w'ay. One o f the m ost 
serious accidents in  the en tire  male 
in d u s try  is th a t in  w h ich  the heart 
is broken. Someone fo rg o t to m a rk  
“ B reakab le ,”  o r “ P erishab le ”  on the 
outside. The on ly  th in g  le f t  to  do, 
is co llect insurance, i f  possible, and 
blame i t  a ll on the males.
O ur U n ited  States governm ent 
guarantees th a t every piece o f V -
W ith  the t it le  o f the m ost t ra ­
veled g ir l  in  school, N elda C la ir  
Peterson leaves th is  week fo r  C h i­
cago to a ttend a N a tio n a l Board 
o f E duca tion  m eeting. N e lda  has 
been president o f the P a c ific  N o r th ­
west Conference o f the M ethod is t 
Y ou th  Fe llow sh ip , a m em ber o f the 
N a tiona l Council o f M. Y. F., and a 
you th  representative o f 11 western 
states to  the N a tio n a l Board of 
Education. Busy, w ou ldn ’t  you say? 
B u t w a it, th a t ’s no t a ll. She's 
m ig h ty  busy here as CPS, too.
The D e lta  A lpha  Gammas c la im  
he r p roud ly  as she represents them  
w ell, hooping it, and on the hockey 
tu r f .  W e’ve seen he r name on 
hockey, basketball, vo lleyba ll and 
the p laying, bu t some bookw ork  o f 
baseball a ll-s ta r teams. N o t on ly  
W .A .A . is in  “ N e ll's ”  lin e  since 
she has been treasu re r and vice 
p res iden t
There s s t i l l  more to come. Cha­
pel com m ittee, Spurs, S pur J u n io r 
Sponsors, S. C. A ,  vice president of 
W om en’s Federation, D ram a tics  
club, Kappa Phi, president o f A n ­
derson ha ll, cha irm an  o f L ife  E m ­
phasis W eek—they a ll add up to  a 
well-deBerved W ho’s W ho last year.
A S. T. P .’s know  her in  the book­
store—she keeps th e ir  s p ir its  up on 
ra in y  days. H e r practice teaching 
in  h is to ry , her frequent magazine 
artic les, and a steady correspond­
ence w ith  a long lis t o f service 
men — your co lum n is t is out of 
breath ju s t th in k in g  ab^u t it.
Have a good tr ip . N e l l !— but 
don’t  fo rge t to come home.
Selective Service
F ro m  a g ro up  o f fam ed a rcheo log ls ts , w ho  have re ce n tly  fin is h e d  
exp lo ra tions  in  a h ith e r to  u n kn o w n  w ilde rness, wo have been able to  
ob ta in , fo r  purposes o f tra n s la t io n  and s tudy, a g ro u p  o f the  o ld m a n ­
u sc rip ts  th a t they unea rthed  In  th e ir  searches. The  exact dato o f o r ig in  
o f these m anuscrip ts , and m ost o f the  w ays o f the  people w ho  set them  
dow n, are a t prosent u n kn o w n . I t  has been ascerta ined , how ever, th . it  
they  w ere a t least sem i-c iv ilized , and to  a c e rta in  e x te n t the re  was an 
organ ized society. I t  is be lieved th a t the  m en live d  fo r  c e r ta in  periods 
o f tim e  In g roups a p a rt fro m  the  wom en, b u t th a t the re  was a t the 
same tim e  a s o rt o f  socia l re la tio n s h ip  betw een the tw o  sexes. T h is  Is 
an in fe rence  on ly , bu t has been a t least p a r t ly  c o n firm e d  by the  tra n s ­
la tio n  o f the m anuscrip ts , excerp ts  fro m  w h ich  are p r in te d  be low :
The A n c ie n t B ook  
o f  
A S T U
(1) A n d  th e y  w ere to  be ca lled  the  G o lden D ays o f A nde rson  H a ll,
(2) A n d  th e  w om en th e re in  w ere  exceed ing ly  g lad, b o th  those w ith  
ringed  fin g e rs  and those s t i l l  hop ing .
(3) F o r th e y  had g ro w n  w e a ry  the  lo n g  m o n th s  th ro u g h , as th e re  
w as n a u g h t to  do b u t s tu d y  and sleep,
(4) A n d  a t the  same tim es the m ales o f the  tr ib e  o f Seep-Yes had  
become as youngste rs,
(5) B u t beho ld ! th e y  w e re  yo u n g s te rs !
(6 ) S udden ly  g lad  t id in g  w ere spread q u ic k ly , as o n ly  the  w om en 
cou ld  do it,
(7) F o r  i t  seems th a t the re  w ere c e rta in  o b lig a tio n s  fo r  the  in s t i tu ­
t io n  o f Seep-Yes to  f i l l ,  and a c a ll had come fro m  th e  leaders to  
a id  in  the  educa tion  o f the  w a r r io rs  o f  the  g re a t s ta te .
(8 ) A n d  th e n  the  a n x ie ty  o f  lo n g  a w a it in g  was k n o w n  th ro u g h o u t 
the  room s o f  A nderson  H a ll,
(9) W ith  eagerness d id  the  w om en a w a it  th e  c o m in g  o f  the  day 
w hen th e ir  posted s e n try  w o u ld  aw aken  th e m  w ith  the  jo yo u s  
w o rd ;
(10) A n d  th e ir  pa tience was rew arded , and th e re  w as g re a t e x u lta ­
t io n  th ro u g h o u t the dom a in  o f  A r  F ra n k lin .
(11) A n d  th a t is the  s to ry  o f the  b e g in n in g s  o f  the  g re a t G olden 
D ays o f A nderson  H a ll.
Scavenger Hunt and Modish Attire 
Highlights of Fraternity’s Hell Week
“ A ll hell has broken loose,”  quoth one ancient lite ra ry  
character, and his wise words were profoundly echoed by both 
fra te rn ity  pledges and the rest o f the student body th is past 
week. I t  seems tha t the loyal and ancient order o f A lpha K a i 
Omega was observing dates on th e ir social calendar, known as 
“ Hell Week,”  and bloody were the battles which ensued.
The innocen t and un a ssu m in g  l i t ­
tle  pledges w ere f i r s t  sent on a 
m e rry  scavenger h u n t and  to ld  to 
o b ta in  a 1935 copy o f L ife  m agazine. 
(O n ly  several o f them  were b r ig h t  
enough to  rem em ber th a t  said pub­
lic a tio n  was no t p r in te d  then .) 
T hey  w ere also to  re tu rn  w ith  a 
je l ly  fish , a book o f e xp lo d in g  
m atches, the  a u to g ra p h  o f the  cop 
on 15th and C om m erce, the  s ig n a ­
tu re , in  lip s tic k , o f a nurse a t the  
Tacom a G enera l hosp ita l, and some 
“ unm en tionab les”  p rocu red  fro m  
the  belles a t A nderson  h a ll. T h is  
la s t caused the  poor boys no end 
o f em barrassm ent, and the  g ir ls  
m uch glee. T hey  also fe lt  th a t the  
m ere fa c t th a t th is  Is the  off-season 
fo r  je l ly  fish , was reason enough fo r  
no t p ro d u c in g  sa id  a rtic le s , b u t the  
m em bers d id  no t ho ld  w ith  th e ir  
views.
T h a t, however, was n o t a ll!  Oh 
no! The m em bers, the g re a t b ig  ole 
meanles, made the poor l i t t le  ove r- 
pun ished pledges s it  In. th e ir  chapel 
seata W ednesday, w h ile  they, the  
bu llies, sk ipped  ou t. B u t th e re  was 
m ore to th a t than  m et the  eye, fo r  
some o f the  e rs tw h ile  m em bers s it  
by c e rta in  love ly  ladies, and hay 
was made w h ile  the  sun shown.
La tes t fash ions In  m ascu line  a p ­
pare l, as fa r  the  younge r genera­
tio n  Is concerned, anyw ay, consisted 
o f bow  ties, loud, unm atched socks 
and one b la ck  and one b ro w n  shoo. 
C iga rs  were a “ m ust,”  too, and sev­
e ra l were p u ffo d  upon over In the 
SUB, I t  was noticed. N o  a c q u a in t­
anceship w ith  wom en could bo 
acknow ledged on M onday and W ed­
nesday, bu t pledges were requ ired  
to  c a rry  the  g ir ls ' books as they 
a lig h te d  fro m  the busses Tuesday.
A lth o u g h  the re  wore m any cries 
o f ‘ t 'a ln 't  f a i r ”  (and o th e r y iln g s ) , 
the e n tire  spectacle was g re a tly  en­
joyed by a ll, in c lu d in g  the m ain
p a rtic ip a n ts . A t  least th e y  g o t some 
good ideas s to red  up  fo r  fu tu re  
pledges.
N ew  faces have been seen a ro u n d  
the  do rm . The  g. f. (g ro u n d  f lo o r )  
gang  have been busy ge tU ng  ac­
q u a in te d  w ith  M e r ll la t  B e tz  and 
B e a tr ice  Y oung . M e r l l la t  comes 
fro m  G lendale, C a lifo rn ia . A s a 
fre sh m a n  she’s n o t too  g reen  h a v ­
in g  a tte n d e d  U. S. C. fo r  severa l 
weeks w here  she was a T r l  D e lt  
pledge. She te lls  us she lik e s  I t  
here fin e — except the  w e a th e r—is i t  
necessary to  ta lk  abou t sunny  C a li­
fo rn ia , "B e tz ? "  B e a tr ice  Y o u n g  
h a sn 't come fro m  so fa r  aw ay. H o  
q u ia m  is h e r hom e to w n . A f te r  
g ra d u a tio n  In  1942 B e a tr ice  a t ­
tended business college. A t  least 
she 11 have no tro u b le  keep ing  up  
w ith  o u r fa s t- ta lk in g  p ro fs  w ith  
s h o rth a n d  a round .
P a t R ob inson , h e re to fo re  l iv in g  
in  s o l i t a r y  sp lendor, has gono 
double. H e r new  room m ate  Is A r -  
lyn e  Thom pson  fro m  B re m e rto n . 
A r ly n e  d isappo in ted  us the  f i r s t  day 
by w a n tin g  to  go home. B u t w hen 
she came back the th ir d  day w ith  
a d iam ond  on th a t  th ird  f in g e r— 
wo understood. So sho's jo in e d  the  
ta n k s  o f do rm  g ir ls , now  s ix  in  a ll, 
o f  w hom  we say. “ She's engaged, 
Mho's love ly  (c e n so re d )!"
K e n t was aga in  honored  as the  
d o im  g ir ls  m uke them selves a t 
homo. Jane S h a ffo r had as guests
In  a n  a r m y  m e d i c a l  b a s e  lo c n te i |  
n e a r  a n  I t a l i a n  p r i s o n  c a m p  1) 
N e b r a s k a ,  I*atec P lia n t, Mu Ch 
r e c e i v e s  f i r s t - h a n d  I n f o r m a t i o n  oj 
t h e  s p a g h e t t i  s i t u a t i o n .  H e make 
t h e  c o n s o l i n g  s t a t e m e n t :  "W e  onl; 
h a v e  i t  e v e r y  O T H E R  d a y ;  no
e v e r y  d a y ! "
W a lte r B erg seems to  be ta k ln t1
. in ve n to ry  in  the  N o tre  D am e In
f i r m a r y  w ith  a sore th ro a t.
R em em ber H a rry  K a p la ln , the 
w inn er o f lunt year’s Ix-urtl-grow- 
Ing contest? R ecent was the 
announcem ent o f his m arriag e  to
M adeline P itts .
H e ’s g o t lo ts  to  say a b o u t th< 
e n tire  s itu a t io n  . . . th is  fell( 
B a rt Woods, w h o  Is now  sta tion*
in  E n g la n d .
A t te n t io n  to  B ill G lover n< 
h ead ing  fo r  N o r fo lk ,  Va., to  attem  
o f f ic e rs  m id s h ip m e n ’s school.
lu c k , g u y !
N o t i fy in g  h is  fa m ily  'b o u t ij 
fo r th c o m in g  leave, E d  W ebb ala 
m e n tio n e d  a re c e n t co n fa b  witjj 
Ens. Jam es Paulson in  A la ska .
Latest w ord fro m  down south 
has Stan B ourkey, e i-M u  
new ly com m issioned firs t lieu ten ­
a n t In  the a ir  corps.
T im e  is  scarce even fo r  d igesting  
food  s ta te  H olland  L u tz , C h i Nu 
and  T o m  B row n, D e lta  K a p  . . . i 
coup le  o f  v e ry  busy induc tees  a 
F a rra g u t, Id a .!
E nsign  F ra n k  lia n a w a lt  is  stii 
som ew here  on  the  h ig h  seas.
W e w o n d e r i f  those fa m o u s  Zeb 
“ bu ll-sess lons”  a re  rev ised .
O n h is  w a y  hom e on leave, “ T |  
Cross stopped o f f  in  P o r t la n d  fa | 
b re a k fa s t w ith  C huck Newsch  
der and J>on B row ne o f th e  dental 
and  p re -m e d ic  schools, respec tive ly  
T he  ou tcom e  was p ro b a b ly  a  verba 
ca ta s tro p h e .
B a c k  to  th e  n a v a l h o s p ita l it 
O a k la n d  goes E nsign  Bob Sit 
a f te r  30 days ’ leave. H e re ’s hop in  
th a t  a rm  w i l l  be O. K . soon.
Seen w a n d e r in g  a b o u t C PS hi 
was C pl. W illa rd  B ellm ont, form ei 
d ra m a tic  m anage r, a nd  A S T U  J u l 
ius “F red d ie” BeCk, hom e betwi 
sem esters.
*  *
Scrap D rive  
Sunday at 10:00
Jeane M c D o u g a ll and  Jeane Thi 
ber o ve r the  w eekend. Good tl; 
w ere  a lso  had by E s th e r  
J a c k ie  B urgess, H ild a  Feuz 
yo u rs  t r u ly  w hen  th e y  w ere  e n t 
ta ln e d  ro y a lly  by J a c k ie  Moore, 
in  a ll i t  is  th e  o p in io n  th a t  th 
g ir ls  had to  com e b a ck  to  sch 
fro m  m ost o f  the  va ca tio n s  to
u p !  H
R o m ln is c in g s  fro m  the  h o u M  
p a rtie s — B etas  a re  s t i l l  p a y in g  for 
the  eggs th e y  had to  c a r ry  and 
G am m as are  h u n t in g  m a d ly  for 
11 lm s the  A S T U ’s to o k  w hen the 
s o rry  lo o k in g  pledges serenaded 
the  palace.
n ig  p lans are u n d e rw a y  fo r  the 
d o rm  d in n e r  dance n e x t w eek. B u t 
uppe rm ost in  the  m in d s  o f the  g irl* 
was In te rs o ro r lty .  F o r m a l * ,  
dates, p ro g ra m s , and  ohhh  Brad 
B a n n o n !
W elcom e back B e v e r ly  H ofste t-
te r ! I
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eetheart Serenade Motif Chosen 
r Annual Dorm Dinner Dance
Gaiety w ill prevail over Anderson ha ll Saturday n ig h t a t 
annual fo rm a l dinner-dance. The banquet w ill s ta rt a t 
>’clock in the d in ing room, w ith  tu rke y  and a ll the tr im - 
lgs on the menu. Fo llow ing the dinner, dancing w ill be in 
t sw ing in  the low er recreation,, ha ll u n til 11:30. The 
air, appropria te ly  named the “ Sweetheart Serenade,”  w ill 
/e a valentine theme, w ith  red and w hite  stream ers around 
columns, and hearts and cupids decorating the walls.
(ach dance w i l l  be c le v e r ly  a n - ----------------------------------------------------------------
C ollege Party
Set F o r  Feb . 19
A l l  co llege  p a r ty  schedu led  fo r  
S a tu rd a y , Feb. 19, f ro m  8:30 to  
11:30 In  F i r s t  C o n g re g a tio n a l 
c h u rc h . G ro u p  gam es and  la te  
d a n c in g  w i l l  co m p le te  th e  eve­
n in g  o f  fu n . S t r ic t ly  s p o rt, th e  
c o m m itte e  m a k in g  p la n s  fo r  the  
p a r ty  a re  L e R o y  V a u g h n , Jean 
H a lle n , F e lic le  D a h l, C a th e r in e  
L u z z l, M a ry  A n n  T r u i t t ,  V ir g in ia  
B e a tty  a n d  S h e rm a n  D a y .
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need on  q u iv e rs  p ie rce d  th ro u g h  
irg e  red  h e a rt. P ro g ra m s  w i l l  
m ade o f  red  ce llo p h a n e , w ith  
<. s ilh o u e tte s  o f d a n c in g  f ig u re s  
the cover.
Iv e rn a  A m u n d se n , s o c ia l c h a ir -  
i f o r  th e  d o rm  fu n c t io n s  th is  
•, w i l l  be in  ch a rg e  o f the  
ce. A s heads o f h e r  c o m m it-  
ckes as head, w i l l  be se rved  on 
gy  D o u b e c k ; d e c o ra tio n s , L u -  
L u d w ic k ;  m enu , V ir g in ia  
ekes; ta b le  s e tt in g , J a c k i e  
w n ; p a tro n s  and  pa tronesses, 
n ita  R o b in s o n ; e n te r ta in m e n t,  
y -A n n a  S c h e n c k ; c l e a n - u p ,  
o th y  B a c k lu n d .
a tro n s  a n d  p a tro n e sse s  w i l l  be 
and  M rs . J o h n  G reen , D r .  an d  
. J u liu s  P . Ja e g e r a n d  M rs . 
|o lyn  S ch n e id e r.
ostesses f o r  th e  e v e n in g  in c lu d e  
en P a t r ic ia  B eem , Ja n e  S h a ffe r , 
o l H itc h c o c k , M y r t le  R o b in so n , 
y -A n n a  S chenck , T h e lm a  H a rd y , 
h  A n n  D o d s w o rth , E th e l P e te r-  
H i ld a  Feuz, J o a n  C h r is t ia n s o n , 
-y A n n  M o n ro e , B e v e r ly  H o f-  
te r, N a d in e  M c C le a ry , L u c il le  
w ic k , Jeane  T h u rb e r ,  D o ro th y  
k lu n d , J o y  C ra m e r, P o l ly  P a c k - 
V i r g in ia  N o r to n , E l le n  S w a yne , 
h e r M a n n  a n d  Ja n e  T h o m p so n .
h e ir  gues ts  a re  F r a n k l in  S to u t, 
>ert H a m ilto n ,  G ra n t  B a rk e r ,  
a r t  S to d d a rd , M e rle  L e g g , R ic h -  
M a th ia s , P e te r  H e w s in g , L e R o y  
ighn , P a t r ic k  K e a rn e y , R o b e r t 
|s ln , G o rd o n  B e r ry ,  G le n n  N e d - 
o ld , A la n  W e a ve r, A rn o ld  H a - 
itz , H e rb e r t  B e rm a n , S ta n le y  
i t  a nd  R o b e r t  C ohan .
regon Lures  
. Thom pson
oday f in d s  o u r  " t r a v e l in g ”  p re s ­
it ,  D r .  R . F r a n k l in  T h o m p so n , 
ik in g  in  S a lem , O re., to  300 
ng  w o m e n  f ro m  a l l  o v e r  th a t  
e, w h o  a re  a t te n d in g  an  “ O ld e r
.9 f t c o n f e r e n c e  th e re . D r .  
m pson  w i l l  m a k e  tw o  speeches 
he P re s b y te r ia n  c h u rc h , one to - 
a n d  one to m o rro w . T h e  th e m e  
|:he co n c la ve  is ‘ ‘W ith h o ld  N o t 
H a n d .”
|e d ro ve  to  S a lem  y e s te rd a y  by 
o f  L o n g v ie w , w h e re  he ad- 
|;sed ( in  h is  o w n  in im ita b le  
) B o y  S cou ts  a nd  th e ir  p a re n ts  
i B o y  S co u t b a n q u e t he ld  in  the  
|g v ie w  h ig h  schoo l.
inday, he w i l l  p re a ch  in  th e  
i t  M e th o d is t c h u rc h  in  V a n - 
/e r, W ash .
K E N N E L L — E LL IS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
ti &  B ro a d w a y  —  M A in  7319
403 B ro a d w a y  T h e a te r  B ld g .
A L L  R O A D S L E A D  
T O  R H O D ES
th  and  B ro a d w a y  —  T a co m a
S K  FOR • •
Served by Your 
nommons Lunchroom
Tam anawas Pictures Are  
Scheduled For N ext W eek
Tamanawas pictures are being scheduled fo r  th is  coming 
Tuesday. These are the f ir s t  o f group pictures to  be taken 
fo r  the  1944 annual. Groups include:
C entra l Board, 9 :15; Chapel Committee, 9:30; W ar Co­
ord ina tion  Committee, 9 :40; Student A ffa irs , 9:50; W ar 
A c tiv ity  Committee, 10:00; Finance Committee, 10:10; Class 
Council, 10:20; SCA, 10:30; Jun io r Class O fficers, 10:40; 
Sophomore Class O fficers, 10:50; Freshman Class O fficers, 
11:00; French Club, 11:10; Spanish Club, 11:20; In te r S o ro rity  
Council, 1 :30; In te rna tiona l Relations Club, 11:40; Mu Sigma 
Delta, 11:50.
P ictures scheduled to  be taken Wednesday a re :
O tlah, 10:20; Spurs, 10:30; K n igh ts, 10:40; T ra il S ta ff, 
10:50; Tamanawas S ta ff, 11:20; Senior Class O fficers, 11:10:
Lounge Scene of 
Kappa Phi Tea
K a p p a  P h i w i l l  h o ld  i t s  ru s h  tea  
fo r  a l l  n e w  w o m e n  s tu d e n ts  o f 
M e th o d is t P re fe re n c e  T u e sd a y  a f ­
te rn o o n , F e b ru a ry  15, f ro m  4 to  5 
p. m ., in  th e  W o m e n ’s lounge . 
D ress  is  in fo rm a l.
M iss  M ild re d  B la k e  is g e n e ra l 
c h a irm a n  o f ru s h in g . O th e r  co m ­
m itte e  c h a irm e n  a re : T h e  M isses 
Ja n e  S h a ffe r , p lace  and  c le a n -u p ; 
Jeanne  M c D o u g a ll, re fre s h m e n ts ; 
D ix ie  B u lla rd ,  in v f ta t lo n s ;  an d  V ir ­
g in ia  B e a tty , p ro g ra m .
M rs . G e ra ld  W h itn e y , n a t io n a l 
p ro g ra m  c h a irm a n  an d  fo rm e r  na­
t io n a l K a p p a  P h i p re s id e n t, h o n ­
o re d  C h i c h a p te r  M o n d a y , J a n u a ry  
31, w h e n  she v is ite d  o u r cam pus 
a nd  w as sp e a ke r a t a  d in n e r  g iv e n  
in  h e r  h o n o r  a t  th e  W o m e n ’s C lu b  
house. T h e  d in n e r  w as a t te r ite - l  by  
a c tiv e s  an d  a lu m n i o f  C h i c h a p te r, 
as w e ll as those co n n e c te d  w ith  
C h i c h a p te r  a n d  its  fr ie n d s . E v e ry ­
one w h o  h a d  th e  p le a su re  o f m ee t­
in g  M rs . W h itn e y  re ce ive d  an in ­
s p ira t io n  fo r  K a p p a  P h i f ro m  h e r 
lo v e ly  p e rs o n a lity .
© o f f e g e t i f
B y M A R Y  L O U IS E  R O G E R S
Social C alendar
Sat., Feb . 12— A n d e rs o n  h a ll d in ­
n e r  dance.
Sat., Feb . 19— A ll-c o lle g e  p a r ty . 
F r i .  a n d  Sat., Feb . 18, 19— H ig h  
schoo l deba te  to u rn a m e n t.
S T U D E N T  T O T A L  2 8 8
T h re e  n e w  s tu d e n ts  re c e n tly  re g ­
is te re d  have  boosted th e  g ra n d  to ta l 
re g is tra t io n  o f  C P S to  288 s tu d e n ts . 
T h e  c lass to ta ls  a re : 6 g ra d u a te s ; 
39 s e n io rs ; 46 ju n io rs ;  67 sopho­
m o re s ; 125 fre s h m e n ; and  5 spec ia l 
s tu d e n ts .
O NLY Q UALITY C LEA N IN G  
IS G O O D  EN O U G H  
FOR YOUR CLOTHES
M odern  
Cleaners &  D yers
2309 Sixth Avenue 
MAin 1117
One o f  th e  la rg e s t o rg a n iz a tio n s  
on th e  ca m p us  is W o m a n ’s A th le t ic  
A s s o c ia tio n , b e tte r  k n o w n  as W . A . 
A . T h e  g ro u p  Is com posed o f  a ll 
g ir ls  e a rn in g  200 p o in ts  to  becom e 
p ledges a nd  600 p o in ts  fo r  m e m ­
b e rsh ip . P o in ts  a re  g a in e d  th ro u g h  
p a r t ic ip a t io n  in  in te r-c la s s  sp o rts . 
T h e  o rg a n iz a tio n  n o w  has a  m e m ­
b e rs h ip  o f a b o u t 50.
A c t iv i t ie s  o f  th e  g ro u p  in c lu d e  
in te r s o ro r i ty  an d  in te r-c la s s  com ­
p e tit io n , ta k in g  ca re  o f  th e  l i t t le  
d o rm , re fe re e in g  and  u m p ir in g  
gam es, k e e p in g  a th le t ic  e q u ip m e n t 
o rd e r ly  a nd  ir fte r -c o lle g ia te  com pe­
t i t io n .
T h e  p r in c ip le  e ve n t is  the  b an ­
q u e t he ld  in  th e  s p r in g  a t w h ic h  
le t te rs  a n d  a w a rd s  a re  p resen ted  
th e  m em bers . Dec. 28, 30 new  
g ir ls  w e re  p ledged  to  th e  g ro u p , 
b r in g in g  th e  to ta l m e m b e rs h ip  up  
to  h a lf  a h u n d re d .
S w ea te rs  a re  m a ro o n  w ith  w h ite  
s tr ip e s  d e s ig n a tin g  th e  a m o u n t o f 
p o in ts  ea rned  and  th e  y e a r o f  the  
w e a re r. T o  th e  o u ts ta n d in g  s e n io r 
g i r l  a w h ite  s w e a te r w ith  fo u r  
m a ro o n  s tr ip e s  is  a w a rd e d  i f  she 
has p la ye d  on 24 te a m s th ro u g h o u t 
h e r co llege  ca re e r. L a s t y e a r the  
a w a rd  w as m ade to  M rs . T o m  H i l l  
(B e t ty  Ja n e  P y le ) .
O ff ic e rs  f o r  th is  y e a r a re  F o n - 
te lle  G add is , p re s id e n t; Sue H e n ­
d r ic k s o n , v ioe  p re s id e n t; A lm ira  
M a rc h e s in i, t re a s u re r ;  B e t ty  A r ­
m o u r, s e c re ta ry ; J a c q u e lin e  M oore, 
g e n e ra l m a n a g e r; Jane  S h a ffe r , 
p u b l ic i ty ;  Jeanne  M c D o u g a ll, p ro ­
g ra m  c h a irm a n , and  M rs . M a n n , 
a d v is o r.
“ A  s p o rt fo r  e ve ry  g i r l  and  a  g i r l  
fo r  e ve ry  s p o r t”  is the  them e  o f 
th e  o rg a n iz a tio n . W o m a n ’s A th ­
le t ic  A s s o c ia tio n  is  an  e x tra  c u r ­
r ic u la r  g ro u p  w h ic h  has an  even 
g re a te r  re s p o n s ib ility  d u r in g  the  
p re se n t c r is is  th a n  be fo re . I t s  p u r ­
pose is to  c re a te  a f r ie n d ly  and  
c o o p e ra tiv e  s p ir i t  a m o n g  o rg a n iz a ­
tio n s  a nd  classes.
La PO R E’S C O LLEG E  
FO O D  STO RE
and
B L Y T H E ’S M E A T  
M A R K E T
3118 N o r th  21st S tre e t
DISTINCTIVE PRINTING
A llib u u n  P n .i+ tti+ ta  G o ..
714 Pacific Ave. M A in  6768
Guests Quests and Conquests 
Are Popular Campus Pastimes
P ™ tw  T~i o y JANE THOMPSONCupid iq nn 1
D ay draw s near. H earts anL !  6 agam as Valen«nes
glow s on the  faces o f a ll co-eds , f reJ he rage’ and the
p ro x im ity  o f Feb. 14. Various and devi t0  the d ° Se
used by the  fem in ine members o f t h ! us means are being 
ever b lind  and gu llb ile  T
paid  to  A S T U .) M AN. (Compliments
E specia lly  fo rtu n a te  are those fem inine Herculean co-eds
w ho p lay .basketball and are able to  u tilize  the ir a th le tic en- 
dow m ents in  securing dates. —
M a ry  A n n  " T a f f y ”  B a lly  uses he r
doub le  d r ib b lin g  and  lo n g  shots to  
snag  one J . Q. o f f  the  b a ck b o a rd ! 
P o lly  P lu m m e r ’s fa v o r ite  s p o rt is
b a d m in to n  a nd  w e ’l l  a d m it  she uses
$
h e r ra c k e t w e ll In  la n d in g  h e r m an  
K ra ts e t.
T h e n  th e re 's  Jean “ C o ffe e ”  B u tto n  
w hose e x c e lle n t g u a rd in g  and  s h o t 
c a ll in g  has scored a n d  ’m o s t n ig h  
g o t the  ta l l  boy f ro m  de so u th  r ig h t  
‘w h e a h  she w a n ts  h im .’ S ho ’n u f f  
h o n ’ ’ch ile .
F ro m  across the  b lue  w a te rs  to  a
" ~~ ~ i
Dorm Installs 
Spring Cabinet
F o rm a l in s ta lla t io n  o f  th e  n e w ly  
e lected  o f f ic e rs  o f  A n d e rs o n  h a ll 
w as h e ld  T u e sd a y  e ve n in g , F e b ru ­
a r y  1. T h e  ce re m o n y  w as p re ­
sen ted  In  c a n d le lig h t w i th  th e  o ld  
and  n e w  o ff ic e rs  fo rm in g  an  h o u r­
g lass and  e x c h a n g in g  cand les  as the  
new  o ff ic e rs  w e re  ih s ta lle d .
E th e l P e te rse n  w as in s ta lle d  
p re s id e n t. Jane  S h a ffe r  is v ice  
p re s id e n t; Jo a n  K in c a id , s e c re ta ry ; 
P o lly  P a c k a rd , t re a s u re r ;  D o n n a  
C ohoon, se rg e a n t a t a rm s ; and 
T h e lm a  H a rd y , h is to r ia n .
Seventeen G irls
;e W . A . A .Pledg'
D i i r in g  an  im p re s s iv e  ca n d le ­
l ig h t  ce re m o n y  la s t w eek, seven­
teen fre s h m e n  g ir ls  w ere  fo rm a lly  
p ledged in to  th e  W o m e n ’s A th le U c  
A s s o c ia tio n . P re s id in g  a t the  se rv ­
ice w as F o n te lle  G add is , o n ly  th re e  
y e a r  le t te r  sw e a te r g i r l  on  th e  
cam pus. J a c k ie  M oore , m anage r, 
and  M rs . M a n n , a d v iso r, gave s h o r t 
pep ta lk s  fo l lo w in g  th e  p in n in g  o f 
the  M a ro o n  and W h ite  p ledge r ib ­
bons. S w im m in g  M a n a g e r M u r-  
den W oods and  th e  n e w  v o lle y ­
b a ll m a n a g e r to ld  a b o u t th e ir  re­
sp e c tive  sp o rts . F o llo w in g  the  p ro ­
g ra m , re fre s h m e n ts  w ere  served.
Those p ledged  w ere  C onn ie  A l ­
len, S h ir le y  B la c k , V ir g in ia  B a rk e r , 
B e t ty  Jane  C appa, Jo a n  C h r is ta n -  
sen, A lic e  A n n  C ross, E lo u ise  
C ru v e r, L o r ra in e  D a n e ll, M a ry  
R u th  E rc h in g e r ,  V ir g in ia  Gale, 
S h ir le y  G ibbs, V ir g in ia  K ild e , J a n ­
ice L in d e m a n , M a rg a re t L in d e m a n , 
J o y  M oberg , E u n ic e  M o b e rg  and 
M y r t  R o b in so n .
A  m o d e rn  d e s tro y e r uses m ore
th a n  3,000 g a llo n s  o f fu e l o il an
h o u r w h ile  o p e ra tin g  a t sea . . .
ju s t  one reason we m u s t conserve  
o il a t hom e.
ce rta in  m arine  ac tion  base goes the 
a rro w  o f Jack ie  ” PQ-’ Moore
m en’s P E  m anager, who know ^ how 
to  hand le  th a t bow  and a rro w  and 
lu res  he r handsome f ir s t  lieu tenan t 
to  the  he igh ts  o f romance.
T hen  th e re ’s one wom an ath le te  
w ho  th o u g h t she knew  a ll the  
holds, b u t go t so entangled w ith  
tw o  da tes on  one even ing  (even i f  
th e y  w ere  th e  o n ly  tw o  she’s had 
a ll y e a r)  th a t  she had to  get herse lf 
cam p used.
F ro m  th e  “ CO U P  L E S ”  on the  
cam pus those "u m m m m " yu m m y 
lo o ks  w e 've  seen on K a th y  L u zz i’s 
face  a re  p ro b a b ly  p a r t  o f a scheme 
these  days— W a tc h  th a t  J a c k !
T ire  r in g  beare rs  on the  honor­
ab le  in s U tu t io n  have p layed a ll th e ir  
ca rd s  an d  B ro th e r  D a n  ha3 r ic h ly  
b lessed th e m —y e t th e  fe m in in e  f r i l l  
s U ll reaches o u t fo r  those choco­
la te s  a n d  o th e r  n i f t y  V a le n tin e  
g if ts .
“ P lease be m in e ”  and  “ espec ia lly  
f o r  y o u ” — “ be m y  v a le n tin e ”  and 
D a n  C u p id  scores aga in .
W ater Colors 
Shown In  
A rt E x h ib it
I l lu s t r a t in g  th e  v a r io u s  te ch ­
n iques o f w a te r  c o lo r w i l l  be a 
g ro u p  o f t h i r t y  p ic tu re s  b y  A le x a n ­
d e r N ep o te  w h ic h  w i l l  m ake  u p  a 
p a r t  o f  th e  n e w  a r t  show  o p e n in g  
S unday, Feb. 6, a nd  c o n tin u in g  
th ro u g h  th e  27th. T he  w a te r  co lo rs  
w e re  executed b y  M r. N epo te  fo r  
h is  m a s te r 's  thes is  a t  M il ls  college.
R o b e r t H e n r i,  one o f  th e  “ A sh  
C a n ”  schoo l o f p a in te rs , w h o  b ro ke  
a w a y  f ro m  th e  academ ic  ru le s  o f  
p a in t in g , som etim es spoken  o f  as 
th e  g ro u p  o f  e ig h t o f  1908, w i l l  a lso  
be rep resen ted  in  th e  g a lle r ie s  w ith  
paste ls , d ra w in g s  a nd  w a te rc o lo rs .
O n d is p la y  in  th e  cases w i l l  be 
O r ie n ta l s n u f f  b o ttle s  a n d  iv o r ie s  
f ro m  th e  c o lle c tio n  o f  M rs . J. A . 
M cLeod . T h e  g a lle r ie s  a re  open 
M o n d a ys  th ro u g h  F r id a y s  f ro m  
1:00-5:00 p. m . and  o n  S undays f ro m  
2 :00-6 :0 0  p. m .
Hayden-Watson Florist
fo r
VALENTINE CORSAGE
a n d
BOQUETS
> L \. 0300 256 So. 11th
"  JS icw ru ilr Oam S io rt 
T h e  N e w  S k ir ts  A re  In !
Lovely Spring Pastel Plaids
S p o rts  Shop— T h ird  F lo o r
EPWORTH METHODIST 
O P E N  H O U S E
F O R  Y O U T H  
4 :S0— S unday— 4 :30 
8th  a nd  A nde rson
M i l i t a r y  T a i l o r i n g
w j
I
|
§
©
I  HUSEBY’S CLOTHES HOSPITAL I
916 Pacific Avenue $%1
*
26, a n d  2 7  w i l l  b e  r e q u i r e d  to
1.1 A C/-"T»0
n u a te a  to  i t ,  t h e  p r o h ib i t io n  h a s  
b e e n  l i f t e d  s in c e  th e  w a r
T h a t  c le a n  to w e ls  a re  n o t  f u r  
n is h e d  in  th e  b o v ’s e v m  w a s  re
* J  *  * iV ,
w il l  b e  banked and la te r d iv ided 
in to  eaual Darts and spread over
v* v * .  v. w i i '
s e i v to  I  ta lk e d  to  w e re  in t e r ­
e s te d  m a in ly  in  g e t t in g  b a c k  to
n g ,  
‘a s t
>ar.
Dr-. T h o m p *  t i  
tr ip , a lth o u g h  :
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THE PUGET SOUND T R A IL
FEBRUARY 11,
FRO M  W HERE W E S IT
’Tis B ig Tom Cross tha t ole man o f basketball, himselt, 
who we’re very happy to see s trid ing  across the gym floo r 
to drop the big ball in the hoop fo r the Loggers again. Seems 
like old times to see our four-year veteran back in condition 
Wonder where the rest o f his “ b u d d y ”  ball-handlers are p lay­
ing now?
We listened again, only th is  tim e we heard th a t George 
W illiam s w ill be leaving sometime soon to work lo r  his Uncle 
Sam. George is th a t dark-haired fellow  we know so well who 
racked up 22 points in the firs t game o f the season, and has
been rig h t in there ever since.
Have you met Chuck Cowan? He’s the Logger on our 
campus who won tha t smooth-looking Maroon and W hite 
sweater playing heads up ball on the Puget Sound grid iron .
Wandering up by the tennis courts the other n ight, we 
found several o f our male muscle men who have taken up 
the rackets fo r the season . . . among them are our Bay c ity  
boy, Jack Learman, by name, who hails from  Kalamazoo 
university, and we hear he was M ichigan state tennis champ 
. . . also seen slamming them over the net were D ick M athias 
. . . Bob Ham ilton, Frank Price, th a t ladies’ man, and Dave 
Reese.
Mntterings From ASTU
The Bags have a rrive d  a t CPS 
and we’re a ll g lad th e y ’re here, 
even though they are second rate. 
D on ’t  we look cute. Just lik e  the  
poney-express o f o ld !
W here ’s Barney?
We w an t to  fo rm a lly  announce a 
red le tte r day in  yo u r life . Come 
ra in , sleet, fog  or any o the r Ta­
coma w eather you can not a ffo rd  
to be anyw here bu t the a u d ito riu m  
on F ebrua ry  17th. F o r then those 
Co. B ’s w il l  sw ing  out w ith  the 
show o f the season.
A w ! W here's Barney?
John “S paghe tti”  D ’A q u illa  sU ll 
is try in g  to  find  someone to notice 
h is  b e a u tifu l (? ) date w ith  fo u r 
good retreads.
Aw , come on m a n !! W here 's 
Barney?
F u rlough  comes but once a year
N ow  i t ’s here, N ow  i t ’s here!
B r in g in g  w ith  i t  jo y  and cheer.
W ho’s k id d in g  W ho?
The 64 d o lla r question . . .
W h y  do they ca ll “ S tewy”  S tew­
a rt, the b u tte rfly ?
A ll E d w in  C. K lt tn e r  to  say
was, “ Gee, m ore g ir ls— to run  away 
f r o m .............
W ho is the m ysterious blue-eyed 
blonde ten year old th a t v is its  B a r­
nard  every evening on he r bicycle?
W a lly  Kane has been unanim ous­
ly  elected the " im p e ria l potentate  
o f the USO.
Indes, Gammas 
Top Ladder
As the  ho rn  blew  and the tim e  
keepers re lax  unU l M onday m o rn ­
ing, we f in d  the G am m a and Inde ­
pendents tie d  fo r  f i r s t  place in the 
rough and tum b le  baske tba ll to u r­
nam ent. The Betas t r a i l  a close 
second h a v in g  been nosed ou t by 
the G am m a Am azons in  a 11-10 
game F rid a y , th e ir  f i r s t  de fea t in  
th ree  seasons. T h e ta  and Lam bda 
team s are b a tt lin g  It  back and fo r th  
to  see w ho w il l  land  in  th e  ce lla r 
as the Thetas defeated the L a m b ­
das 22-8.
La s t M onday's game, one o f the 
m ost e xc itin g  o f the tou rnam en t, 
found  the Indes t ra i l in g  the L a m b ­
das by 7 po in ts  a t the  h a lf, bu t 
came th ro u g h  w ith  T ru it t ,  W oods 
and M oberg each s h a rin g  honors 
as they cha lked  up the . re m a in in g  
po in ts  to  m ake the score even-up. 
M arches in i and Peterson were h igh  
p o in t men fo r  the G la m o u r g ir ls  in  
the  season th r i l le r .  The Thetas 
tra m p le d  the Lam bda  Lassies to  the  
tune o f 22-8 in  W ednesday’s game 
as D ane ll and M ille r  shared honors.
Sue H e n d rickso n  was d e fin ite ly  
on the beam as she broke th ro u g h  
the  Beta  defensive to  m ake a ll bu t 
th ree  o f the  G am m a’s 11 po in ts  in  
yeste rday ’s game. C onnie  A lle n  was 
h ig h  scorer fo r  the  Betas w ith  6, 
w h ile  F o n te lle  G addis racked up 4, 
m a k in g  i t  the f i r s t  game o f the 
season in  w h ich  she was no t h ig h  
scorer. E s th e r M ann d id  an excel­
le n t job  o f gua rd ing . In  the second- 
team  game the G am m a subs won 
fro m  the Betas 22-6 .
S T A N D IN G S
W .
Gam m a       ______j
Indes --------------------------------  0
B e ta s  ----   . 2
Thetas  .......................  . j
Lam bdas .....   _ q
L
0
0
1
1
2
0
0
Boys’ ALL WOOL 
SKI SWEATERS, $9.95
KlopSenstein’s
935 — B R O A D W A Y  — 987
Proctor
Pharmacy
W . P. R A G S D A L E  
Phom* 1*R. 2235
N o r t h  i  jfr  o a -
o
i
John H am rick*!
TEMPLE
(ycU&-
A PER A
C O M P A N Y
Sym phony O rcho i.ro  4 Corp* do Ball*,
*25  * PEOPLE » 125
A NATIQUAl INSVfruuon
★ MON. EVENING
Feb. 21, 8:30 P. M.
MLa 
Traviata”
Tues. Evening
Feb. 2 2 ,8:30 P. M.
“Carmen”
Seats Now on Sale a t F rase r', o i9 ■
Loggerettes to C iv il G rab  T o p -S p o t
M eet Huskies
F ive  Logge r Lassy team s le ft  
F r id a y  to  p lay  in  W e s t e r n  
W ash ing tons  in te r-co lle g ia te  m in la - 
tu ro  baske tba ll to u rn a m e n t, be ing  
hold th is  F r id a y  in  th e  U n ive rs l-  
s ity  gyn inus lum . Bosldes m ee ting  
the re g u la r U n iv e rs ity  H uskey  
tra m , the  P uu l B unyon  represen ta ­
tives  w il l  also com pete w ith  na­
tio n a l G reek le tte r  hoopsters and 
several team s fro m  Seattle  P a c ific .
Jack ie  M oore, genera l m anager, 
is in  charge o f the tra v e lin g  team s 
w h ich  le ft by bus fo r  the su rb u rb a n  
d is t r ic t  kn o w n  to  us as Seattle . 
M a k in g  the  t r ip  fo r  the G am m a 
NaVy B lues are Jane S h a ffe r 
(C apt.) A lm ira  M archess in l, Sue 
H end rickson , Jean B u tto n , Donna. 
Cohoon, E lo ise  K ru v e r , M a ry  R u th  
E rs c h in g e r and P a t H ild e b ra n t. The 
Lam bda team  under H ild a  Feuz 
and H e len  M ille r, co-cupta ins, w ill 
be represented by Rose M u rle  Pe- 
screta, V esta  S m ith , Teddy R ob inson ' 
D o ttie  D onaldson, S h ir le y  P res ton  
and Bev. H o fs te tte r. R ep resen ting  
the The tas w il l  be M argg ie  L in d a - 
men, C a p ta in ; Jan  L in d u m e n , A lice  
A nn  Cross, Sal N ew schw ander Lo-t
ra ine  D a rn e ll, S h ir le y  M il le r  and 
Jean H a llen .
Independents m a k in g  the t r ip  are 
M a ry  A n n  T ru it t ,  M urden  W oods, 
C a p ta in ; Joy  and E u n ice  M oberg, 
B. J. Kappa, A rle ye n  Thom pson and 
E lo ise K ip p e r.
F on te lle  Gaddis, C a p ta in ; H . P. 
Beem, Connie A llen , B e tty  A rm o u r, 
Joan C h ris tianson , M ac M cD o u g a ll, 
M y r t  R obinson, V irg in ia  K ild e  and 
M a ria n  L e d fo rd  w il l  represent the
B eta  B lue  Jerks.
W ith  so m any p laye rs  g o in g  there  
should  be a t least one v ic to r io u s  
team  as s k il l  and techn ique  are be­
com ing  second n a tu re  to  o u r w e ll- 
seasoned wom en ba ll hand lers.
A ir Base Group  
Defeats All-Stars
A S T U  3966 baske tba ll A ll-S ta rs
fro m  the  College o f P u g e t Sound,
w ho had p re v io u s ly  p layed a 45-
p o in t tie  game w ith  the  P uge t
Sound in tra m u ra l c iv il ia n  team ,
were defeated by the 43rd A i r  Base
Squadron fro m  M cC hord  F ie ld , last
S a tu rday  evening. W hen  the  f in a l
w h is tle  blew, the  score found  the 
A S T U ’s on the  s h o rt end o f the 
33-37 ta lly .
S how ing  a close score fro m  the 
beg inn ing , the gam e was a z igzag 
a f fa ir  w h ic h  fo u n d  the  F lie rs  lead­
in g  C ap ta in  S m ith 's  boys by tw o  
Points a t h a lf- tim e . L i ’l B ra n d t o f 
Co. A  w a lked  o f f  w ith  loca l honors 
m a k in g  fiv e  ho t shots fo r  10 po in ts. 
T a ll p la ye r H o lb ro o k  was the m a in ­
s tay fo r  the w inged  men as he also 
m arked  up 10 counters.
1 he game, though  free  fro m  too 
m any personal fou ls, was a fa s t one 
f il le d  w ith  fre q u e n t subb ing  and
p le n ty  o f replacem ents.
ians
Maroons W in  From  R ed Co.
Both Gaines O ne Sided as Civies C halk  tip 5i 
V icto ry  fro m  Com pany B. “ Loggers”  T ie d  
All-S lurs 4 5 -4 5  E a rly  in  W eek.
A  definite walk aw^y, Wednesday n ig h t’s games, t  
fast, were both ra ther one sided. The Maroons o f Co. A 
defeated by Reds o f Co. B. who came out on the long e 
a 45-37 score, w ith  Capt. B ill Chorney high point ma 
the victors. I t  was the C ivilian Loggers who again 
the ir shots and tram pled the Co. B Blues to the t  
50-28. “ T ”  Cross, our basketball standby and Ken B u rr 
each racketed up 15 points fo r the Hatchet Weilders. 
civilian team had previously tied the arm y “ A ll S tars" 
45 even game earlier in the week.
P la y in g  ’em  close to  the  key  hole,
S tew ard  and B i l l  C ho rney led the  gam e. The  fa s t pass ing  o f
w in n in g  Reds past the  s t i f f  de fen- Janson  a ided  C ap t. H a r tz e l
s ive  g u n rd in g  o f G en tile , F o rd lc e  up 17 p o in ts  o u t o f  37 fo r
and ‘ ‘R u ff le s ”  S tevenson, gua rds  fo r  A ’s team . B la z e r and H enne
the M aroons, in  a fre e  fo u lin g  rough  Reds and B lues  re sp e c tive ly
 —----------------------  — ----------- ------------- le f t  th e  gam e due th e  clone
c a llin g  o f re fe ree  Hodges.
The  w a lk -o v e r second gai 
o u r  z igzag  sp o rt, n e ith e r  z lg i 
zagged as the  c iv ie s  slauj 
th e ir  fo u r th  s t ra ig h t  a rm y  ti 
a push over. L ed  by U n c le  
C ross and  K e n  B u rro u g h s , 
sm oo th  pass ing  and  fa s t d r l  
e a s ily  b ro ke  th ro u g h  the  B lu e  
defense. R o n  B u tto n  rnanag< 
g ra b  o f f  tw o  baske ts  and fo u r  
th ro w s  fo r  a to ta l o f  10 
c lose ly  fo llo w e d  by W ill ia m s  
S te w a rt w as th e  o u ts ta n d in g  
e r fo r  the  B lues, c h a lk in g  u] 
p o in ts . L i t t le  B ra n d t,  o u r  
fa v o r ite , m ade 6 p o in ts  and 
robbed o f m a n y  shots  w h ic h  
headed s tra ig h t fo r  th e  hoojpy 
15-16 score a t th e  h a lf,  th e  
cam e th ro u g h  fo r  th e ir  a lm a  
a g a in  and  w o n  to p  p lace.
F i r s t  G am e 
Rods (45) (37)
C h o rn e y  (17 ) F  (17)
Cook (8 ) ........... .....F ________ (7)
S tu d w e ll (7 )  C  ( 4 ) Jo]
B la z e r   .........G _______ (2)
H e n d e rso n  <14)..G____ (6 ) Steve;
Subs: R eds— S te w a rd  (12), 
n in , B u c k  (1 ). M a ro o n s— F  
(1 ).
Second G am e 
B la c k s  (50) ( 88 )
W ill ia m s  (8 )._ F  ( 4 ) L a
B u rro u g h s  (1 5 )..F ..... ( 11) Sti
B u tto n  (10) C. I<3) B a ri
C ross (15 ) G __________ (3 )
C aus in  (2 )---------G _________(6 ) Bj
Subs: B la c k s  —  C ow an. 
B ro w n  (1 ).
Is  th e re  a d o c to r in  the  house? 
Is  the re  a d o c to r in  the  house? I f  
th in g s  keep on as th e y  have been 
we w i l l  be need ing  one, b u t n o t in  
the  house— we w i l l  need h im  a t 
the  g ym  on M onday, W ednesday, 
T h u rs d a y  and F r id a y . D u r in g  the 
b ig  gam e betw een th e  G am m as and 
the  In d e s  la s t M onday th e re  w ere 
tw<^ m a jo r  ca tas trophes, bo th  cen­
te red  a ro un d  the  a n k le  bone o f 
B ig  N e ll P e te rson  and M a ry  A n n  
T r u it t ,  respec tive ly . I t  w as re a lly  
a rugged  gam e b u t i t  a ll cam e ou t 
a ll r ig h t  in  the  end w ith  the  tw o  
team s s h a r in g  the  honors  w ith  a 
t ie  score.
O u r cho ice  fo r  p la ye r o f the  
w eek is G am m a ’s R u b y  S m ith . I f  
th e re  ever is a g ir l  w h o  p la ys  a 
ha rd  and fa s t gam e and is in d is ­
pensable to  the  team  i t  is R uby.
T oday  is the  day  o f  the  second 
b ig  in te r-c o lle g ia te  gam e betw een 
the  U  o f W  and CPS w hen  the  tw o  
team s m eet to  f ig h t  a b loody  b a ttle .
E ach  G reek  le t te r  o rg a n iz a tio n  
w i l l  send over th e ir  f i r s t  team  and 
th re e  su b s titu te s , as w i l l  a lso the  
Independents . W h ile  th e re  t h e  
team s w i l l  com pete  w ith  team s o f 
the  u n iv e rs ity  s o ro rit ie s , and also 
re p re se n ta tive s  fro m  S ea ttle  P a ­
c if ic .  The $64 ques tion  o f  th e  w eek 
is, “ W il l  the  log g e re tte s  com e hom e 
in  one piece w ith  the  b anne r o f 
v ic to ry ? ”  o r  ‘ ‘W il l  th e y  come 
hom e?”
G et ou t those c lubs an d  le t ’s go 
to  w o rk  g ir ls !  A n d  so th e y  d id , 
and a ttra c te d  p le n ty  o f  a tte n tio n , 
too, as H e len  P a t ’s g o lf  c lass w en t 
to  w o rk  on the  "G re e n ,”  o r  o th e r­
w ise the  f ro n t  y a rd  o f the  m us ic  
conse rva to ry .
S w im m in g  m anage r M u r d e n
W oods announced re c e n tly  th a t
te n ta tiv e  da tes o f the  tw o  in te r-
s o ro r ity  m eets are  d u r in g  the  f ir s t
and th ird  weeks o f M a rch . W h a t-
ta ya  say,, gals, fe t’s get o u r fee t 
w e t!
Patronize
\o u r
Advertisers
M  rs . M o d e r n  Says:
c o o k i n g
ANDER’S FLORIST
FLOW ERS FOR ST. V A L E N T IN E ’S D A Y
255 So. 11 th  S tree t
W K e n  you p lan  
yo u r o w n  hot 
mAc it in  
E L E C T R IC A L  
hom«l
M A in 7113
Meet your friends et
PROCTOR 
ICE CREAMERY
3813 20th & P ro c to r P R . txxjfl
fo r
POPCORN 
Home-Made Ice Cream
Several flavors to 
choose from
Ta c o m a
C fT Y llO H T
V A L E N T I N E S
SH E R FY’S 
V A R IE T Y  STORE
With tu id  P ro c to r
THE MECCA
R e s t a u r a n t
F O R  F IN E  FO O D  
1156 Cotmneroo —  Tacom a
For that Special Snack 
Try . . . i
G EN E’S A. B. C. SHO
2708 0th Avenue
— f ° r —
Delicious Hot Dogs I
Coffee and Donuts 15c
